



I |'{K-QL5/2--- S an i tas i--K-iJ e n s'Mak an an
Tarikh:1 November 1988 Masa: 9.OO pagi - 11.00 pagi(Z jam)
Jawab 4 (EMPAU- soalan dari enam soalan yang diberi -
Semua soalan mesti diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan diperuntukkan 25 markah.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi 0 soalan
dan 3 mukasurat bercetak.
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1. Bincangkan langkah-langkah berjaga-jaga yang perru
diambil semasa mengendali berbagai jenis pencuci yang
merbahaya,
2. Bincangkan dengan terperinci I ima peraturan-peraturan
yang perlu diikuti untuk mempastikan agar makanan yang
disediakan adalah "whoresome" apabi la ia sampal kepada
pengguna.
3. Bincangkan sanitasi storan makanan dengan menumpukan
perbincangan anda kepada storan pukal makanan dan storan
sejuk komoditi makanan.
4. Jawab kedua-dua bahagian soalan in:
(a) Berdasarkan prinsip-prinsip sanitasi yang sudah
dipelajari, huraikan sebab-sebab mengapa binatang
dan serangga-serangga dihalang daripada memasuki
ki lang-ki lang makanan.
(b) Huraikan cara-cara bagaimana binatang dan serangga





Jel askan bagarmana seseorang pengurus ki 'lang makanan
bo I eh me I aksanakan p rog ram kebe rs'i han dan kes i hatan
peribadi d'i antara pekerja-pekerja ki 1ang. Huraikan
kemudahan- l, emudahan dar i aspek f i z ik a l yang harus
d i sed r akan o I eh pengu rus k i 'l ang .
Hura'ikan kaedah-kaedah pembers ihan dan sani tasi yang
perlu di3alankan di ki lang pengaiengan makanan.
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